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D r u c k f e h l e r .
Seite 15 Zeile 14 von oben lies Swabslohe statt Swallohe.
20 „ 14 „ unten „ der statt die.
22 ., 15 „ „ „ Nottersdorf statt Nöttersdorf.
„ 30 „ 1 ,, oben „ bei statt bez.
„ 30 „ 2 „ „ „ Turnieren statt Turnier.
„ 46 „ 19 „ ., „ den statt-das.
.. 69 Nex. 237 Anm. ») lies Dürnmaul in Böhmen.
„ 77 NeK. 267 Anm. ') desgleichen.
,, 78 Zeile 2 von unten lies Prantner statt Parnwer.
80 Nex. 282 Anm. !) lies Hernberg in Böhmen.
87 Zeile 10 von unten lies Niklas statt Niklas.„
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keinen statt keinem.
des statt das
Deutschland statt Deutschfand.
3 0 ? statt 13.
203 statt 10.
niedrigerer statt niedriger.
zeigt statt zeigte.
deren statt dessen.
Abgabe statt Gabe.
^Rc2ntara statt ^togntara.
„ XXXU Zeile 2 von unten lies Walderdorft statt Walderndorff.
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